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1 L’opération  a  consisté  en  un  suivi  des  travaux  sur  une  distance  d’une  vingtaine  de
kilomètres.  Aucun  site  nouveau  n’a  été  repéré  et   les  sites  connus  à  proximité  des
travaux  n’étaient  pas  menacés  par  ceux-ci.   Il   faut   toutefois  noter  que   le   tracé  du







Année de l'opération : 1996
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